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El presente informe busca demostrar los conocimientos que se adquirieron a lo
largo de la carrera ingeniería en computación e informática, analizando el crear un
sistema informático para la Sub-Secretaria del Trabajo y darle la mayor de las
soluciones a las problemáticas que se presentan hoy en día en esta empresa.
En el Capitulo 1 contiene las ideas que dan origen al desarrollo del trabajo y se
muestra como es la exposición general del problema dando cuenta en que condiciones
se encuentra la empresa a la cual se le realizará el sistema informático. De esta misma
forma se mostraran los objetivos generales y específicos buscados para darle solución
a la problemática que tenga la empresa hoy en día.
En el Capitulo 2 se exponen los fundamentos teóricos que sustentan el trabajo a
desarrollar. Se manifiesta la problemática dando a conocer la situación actual en la que
se encuentra la empresa, y a esta se le plantea una solución mostrándose una
situación propuesta.
En el Capitulo 3 se aclara una descripción de cómo fue realizado el trabajo de
manera tal que pueda ser entendida la metodología de desarrollo ocupada para
realización del sistema informático.
En el Capitulo 4 se presentan los resultados obtenidos y simultáneamente se
discutirá la valides de estos. Se expondrán un flujo de caja el cual contará con
escenarios económicos que demuestran el por qué se debe llevar a cabo el proyecto.
En el Capitulo 5 se desprenden conclusiones y recomendaciones de los
resultados obtenidos al crear el sistema informático. También se plantea una tabla
explicativa de los logros obtenidos en cuanto a los objetivos específicos.
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